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Resumen 
Alberto Fernández, docente e investigador de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, nos 
habla sobre test para detectar patologías del cerebro. 
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